
































































































































































2009 年 10 月 28 日実施、都内大学生 102 名 1 ～ 4
年男 46 名女 56 名】を行った。調査方法としては対

















に対して SD 法を行った【2009 年 10 月 21 日実施、
学生 105 名（1 ～ 4 年）男 40 名女 65 名】。また色
彩連想調査【青：2009 年 10 月 28 日実施学生 102



















































の谷のナウシカ』(1984) は約 7 億円だったが、13 年





























1984 年 風の谷のナウシカ 7.4 　－
1986 年 天空の城ラピュタ 5.8 　－
1988 年 となりのトトロ 5.9 　－
1989 年 魔女の宅急便 21.7 　－
1992 年 紅の豚 27.1 　－
1997 年 もののけ姫 194 2.1
2001 年 千と千尋の神隠し 304 9.1
2004 年 ハウルの動く城 196 4.2
2008 年 崖の上のポニョ 155 13.6
（表１）スタジオジブリ宮崎駿作品の日米興業収入表
（注）日本 1984 年～ 92 年配給収入　米国興業収入 1ドル 90 円換算
（出典）「週刊東洋経済」2009 年 12 月 5日号 P68
（表２）青のカラープロフィール（大学生の青プロフィール結果／使用した青スケール）

























































































































































































































































（注）都内大学生：2009 年 10 月 28 日実施　学生 102 名（1～ 4年：男 46 名女 56 名）
デザイン系大学：2009 年 4月実施 199 名財団法人日本色彩研究所「COLOR」no.152
順位 受講大学生連想語 票 デザイン系大学生連想語 票
1 海 75 海 103
2 空 65 空・青空 84
3 水 33 水 27
4 冷たい 28 涼しい 14
5 冷静 22 さわやか 13
6 地球 18 クール 12
7 寒さ 17 寒い 11
8 ドラえもん 15 落ち着き 10
9 雨 13 深海 8
10 落ち着き 11 冷静 7
10 深い 11 冷たい 7
10 静か 11 　 　
















米国学生 票％ 日本学生 票％
信任 49 科学 41
協力 38 涙 40
強調 36 息子 37
献身 36 兄弟 37
友達（男） 36 男性 36
責任 31 悲しみ 35
自分個人 30 理論 35
女子 30 理想 34
息子 30 確信 30
人を助けたい気持ち、母、満足 29 若者 29
（出典）千々岩英彰『色彩学』稲村出版 1983 より「青」のみ抜粋して作成
（表５）色と連想ー日米学生比較　「青」
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2006
叶精二「別冊宝島／アニメの見方が変わる本」宝島社
1997
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